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ABSTRAK 
 Model epidemiologi pada penyebaran penyakit filariasis limfatik yang ditularkan oleh nyamuk terinfeksi 
larva cacing filaria dikembangkan dan dianalisis. Nilai ambang penyakit yang dikenal sebagai bilangan reproduksi 
dasar, dan titik kesetimbangan model ditentukan dan dianalisis kestabilannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pengobatan dan penyemprotan memberikan kontribusi pada penurunan jumlah kasus filariasis limfatik. Adapun 
strategi yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi penyakit filariasis limfatik yaitu dengan melakukan pengobatan 
massal di seluruh daerah endemis penyakit filariasis limfatik. Selain itu, mekanisme yang meningkatkan angka 
kematian nyamuk seperti penyemprotan akan memiliki dampak positif pada pengendalian penyakit filariasis 
limfatik. 
Kata Kunci : Penyakit Filariasis Limfatik, Model Epidemiologi, Titik Kesetimbangan, Bilangan Reproduksi Dasar, 
Kestabilan, Teori Center Manifold. 
ABSTRACT 
 An epidemiological model for the spread of lymphatic filariasis, a mosquito-borne infection, is developed 
and analysed. The epidemic thresholds known as the basic reproduction number and equilibria for the model are 
determined and stabilities analysed. Results from the analysis of the reproduction number suggest that treatment and 
spraying will somehow contribute to a reduction in lymphatic filariasis cases. As for the strategies that can be done 
to eliminate lymphatic filariasis diseases namely by doing mass treatment throughout the lymphatic filariasis 
endemic disease area. Moreover, mechanisms which increase mortality of mosquitoes like spraying will have a 
positive impact on controlling lymphatic filariasis. 
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